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La recerca d'acció al nord de l'estat de Nova York: 
el desenvolupament comunitari 
a partir del treball en equip 
Nota del coordinador: 
en aquest article 
s'intenta mostrar com 
l'antropoleg en 
aplicació, fins i tot el 
més experimentat, 
necessita saber treballar 
en equips 
multidisciplinaris, 
caracteritzats també per 
interessos múltiples, 
per tal de fer que els 
metodes i coneixements 
en antropologia siguin 
eficaqos en tot projecte. 
També se subratlla el fet 
que un projecte de 
desenvolupament 
comunitari 
aparentment simple, si 
es porta a terme 
d'aquesta manera, 
permet contribuir a un 
canvi social positiu i 
també a un 
desenvolupament tant 
metodologic com teoric, 
en les ciencies socials. 
Editor's note: In this 
essay, it attempts to 
point out how even the 
most skilled applied 
anthropologist needs to 
have the capacity to 
work on multi- 
stakeholder and multi- 
disciplinary teams in 
order to make 
anthropological 
methods and 
knowledge an effective 
element in any project. 
It also stress the point 
that an apparently 
simple community 
development project, 
when carried out in 
this way, is both able 
to contribute to 
positive social change 
and to contribute to 
both methodological 
and theoretical 
development in the 
social sciences. 
Traducció: 
V. Dot i Ronald Puppo 
Universitat de Vic 
El camp de la recerca social aplicada no es limi- 
ta de cap manera a l'antropologia. Totes les dis- 
ciplines de les ciencies socials, en els seus orí- 
gens, prometien millorar la societat a través de 
l'acció directa i comptaven amb el suport de re- 
formadors socials i també de figures acadcmi- 
ques (Ross, 199 1; Lengermann i Niebrugge- 
Brantley, 1998). Ara bé, malgrat el desenvolu- 
pament de l'antropologia aplicada, l'antropolo- 
gia en el seu conjunt continua aportant poc en 
aquest sentit al costat d'altres disciplines com 
ara lfeducaciÓ, el treball social, l'avaluació dels 
programes socials i la planificació ... tot i que en- 
tre les ci2ncies socials convencionals (sociologia, 
psicologia, ciencies polítiques i economia), l'an- 
tropologia conserva, potser, el compromís més 
ferm envers l'aplicació. 
En general, bona part de la prictica antro- 
polbgica en aquest imbit no es basa en l'indivi- 
du sinó que parteix de situacions d'equip multi- 
discipliniries en que els metodes etnogrifics i la 
comprensió de processos comunitaris comple- 
xos són avaluats també per altres professionals. 
A continuació, descriuré un  projecte de desen- 
volupament comunitari multidisciplinari en el 
qual he col.laborat, amb un grup de sociblegs, 
economistes, planificadors i professionals de 
serveis socials, i intentaré destacar les aporta- 
cions subtils, per6 alhora Útils, que fa l'antropo- 
logia en aquests treballs d'equip. 
A finals de 1999, u n  grup d'investigadors so- 
cials format per sociblegs, economistes, planifi- 
cadors, especialistes en programes d'avaluació i 
experts en programes de desenvolupament per 
als joves, va ser becat per la Fundació Ford per 
avaluar l'impacte d'un important programa d'a- 
juts provinent de l'agencia federal nord-ameri- 
cana per a l'Habitatge i el Desenvolupament 
Urbi. Aquest programa d'ajuts s'havia creat per 
millorar les condicions en moltes comunitats del 
nord de Nova Yorlc, situades vora les aigües del 
canal Erie i altres canals navegables i camins 
d'aigua, és a dir, comunitats que viuen al llarg 
d'uns 750 quilbmetres de canals, rius i llacs. 
Aquest programa pretenia mobilitzar fons fede- 
rals per a una irea empobrida on la davallada 
industrial i la perdua de bases militars i institu- 
E n  comparació a m b  altres ciincies 
socials (educació, treball social...), 
l'antropologia e n  el seu conjunt 
continua aportant poc a la millora de 
les condicions socials i culturals de la 
societat, encara que  t ingui el compromís 
m i s  f u m  envers l'aplicació. Fotografia: 
barri residencial proper a Nova York. 
cions de serveis socials havien 
provocat la desfeta de l'econo- 
mia local. 
Aquestes comunitats s'han 
convertit en exemples clissics 
de la marginació i la desindus- 
trialització que han caracteri- 
tzat el nord-est dels Estats 
Units aquests illtims 20 anys. 
El programa d'ajuts, que con- 
vocava u n  concurs de propos- 
tes, va concedir diners a les co- 
munitats locals, i ja imagina- 
vem, aixb sí, que les comuni- 
tats més actives i ben organi- 
tzades traurien molt més profit 
de l'esmentat programa que no 
pas les comunitats més pobres 
de totes, que, en principi, eren 
l'objecte aparent del projecte. 
Mentre que aquests projectes d'avaluació de 
programes no són pas inusuals en I'imbit de la 
sociologia i la planificació del desenvolupament, 
aquest programa en particular tenia una carac- 
terística poc habitual. El responsable de la Fun- 
dació Ford que havia concedit l'ajut a l'equip de 
la Universitat de Cornell va insistir que el pro- 
jecte havia de tenir una dimensió etnografica 
clara i que havia d'incorporar mktodes de recer- 
ca d'acció; cosa que va provocar una certa agita- 
ci6 en l'equip encarregat de redactar la sol.lici- 
tud i molt aviat vaig rebre una trucada, junta- 
ment amb en Frank Barry, especialista en pro- 
grames de desenvolupament per a joves i amb 
experikncia en el camp de la recerca d'acció. En 
Frank i jo ja treballivem junts en u n  petit pro- 
jecte de recerca d'acció i ens van demanar que 
ens incorporéssim a l'equip. 
El projecte tenia u n  clar enfocament cap a 
I'anilisi macrosociolbgica i política del programa 
federal i dels seus kxits i insuficikncies. Tot i ai- 
xí, una vegada convidats com a participants de 
rigor, en Frank i jo vam utilitzar la nostra in- 
flukncia per insistir en el fet que poca cosa s'a- 
prendria sobre el programa d'ajuts si no tre- 
ba l lhem també, de manera molt detallada i 
comprensiva, des d'un punt de vista etnogrific 
local. A més, no ens acontentivern a "estudiar" 
el problema ai'lladament, sinó que vam decidir 
que utilitzaríem aquest financament per posar a 
prova la nostra concepció del desenvolupament 
comunitari tot creant u n  projecte de recerca 
d'acció a cada comunitat. Dit d'una altra mane- 
ra, volíem contrastar les estratkgies estindards 
utilitzades per estudiar aquests problemes amb 
u n  parell de projectes de recerca d'acció. Vam 
persuadir els nostres col.legues, tot assegurant- 
10s que podríem satisfer els requisits de l'ajut i 
que, així mateix, aprendríem alguna cosa de va- 
lor, tot comparant el que s ' a p r h  a partir dels 
macroestudis sobre la política federal i les inicia- 
tives de desenvolupament promogudes des de 
dalt -per 1'Estat- amb el que també aprendrí- 
em a partir de l'esforc, des de baix, de seguir u n  
model de recerca d'acció informat per l'etnogra- 
fia. A continuació, documentem la nostra expe- 
rikncia fins ara. 
La recerca d'acció 
El nostre component en aquest projecte va cen- 
trar-se en la utilització de la recerca d'acció. Ara 
bé, no  es tracta d'una forma dfinvestigaciÓ "an- 
tropolbgica". L'antropologia aplicada, en la ma- 
joria dels casos, es distingeix de la recerca d'ac- 
ció en certs aspectes clau. La recerca d'acció 
consisteix en recerca social en la qual col.labo- 
ren investigadors socials professionals amb inte- 
ressos locals en que els partícips (stakeholders) 
locals es converteixen en coinvestigadors. For- 
mulen junts les preguntes per orientar la recer- 
ca, aprenen i despleguen les tkcniques de recer- 
ca social, analitzen els resultats i realitzen els 
plans d'acció que en deriven (Greenwood i Le- 
vin, 1998). Un projecte de recerca d'acció amb 
kxit aconsegueix els resultats desitjats pels partí- 
cips locals i també incrementa la capacitat local 
per a u n  desenvolupament continu i autbnom. 
A més, contribueix de manera general a la com- 
prensió sociocientífica del fenomen estudiat. La 
recerca d'acció té necessiriament unes dimen- 
sions etnogrifiques, com ara 1'Pmfasi sobre la 
importincia i l'estructura del coneixement lo- 
cal, l'anilisi de grups i formacions socials locals, 
la importincia de la perspectiva sobre el món, 
etc. Perb no es limita pas a l'observació externa 
per part del participant, cosa que hauran d'a- 
prendre els antropblegs si volen que se'ls pren- 
gui seriosament en el món de l'acció. 
Els casos 
Vam portar a terme una aproximació que par- 
teix de la recerca d'acció (RA) en dues comuni- 
tats bastant diferents i, sorprenentment, es van 
obtenir resultats similars. L'enfocament d'a- 
questa anilisi esti  en el que tenen en comú 
aquests casos aparentment dissemblants i en el 
fet que, de manera particular, la recerca d'acció 
informada per l'antropologia sembla contribuir 
a aquests processos. El poble de Lyons a Nova 
York (d'uns 7.000 habitants) és un  municipi que 
pateix tots els problemes típics de la desindus- 
trialització i el creixement descontrolat. Es trac- 
ta de la seu de la comarca i esti  ben situat pel 
que fa a l'autopista estatal, el canal Erie i la via 
ferria (tot i que el tren ja no s'hi atura). Tot i ai- 
xí, Lyons esta clarament en perill a causa de la 
desindustrialització, la desfeta agricola i una si?- 
rie de problemes sorgits de les relacions interra- 
cials i les interaccions dels joves amb la comuni- 
tat. El segon cas estudiat, en canvi, amb prou 
feines si constitueix una comunitat. Situada al 
llarg d'una estreta franja entre els llacs Seneca i 
Cayuga, aquesta irea esti  formada per un  grup 
molt dispers de quatre pobles (Ovid, Lodi, Inter- 
lalten i Romulus, amb una població total de po- 
tser 2.500 habitants). La regió ja patia una da- 
vallada agricola de llarga duració i perillava 
d'extingir-se del tot a causa del tancament de les 
instal.lacions de 1'exPrcit a Seneca (unes de- 
pendkncies militars enormes que impulsaven 
l'economia local) i el tancament també d'un im- 
portant psiquiitric estatal a Willard. La pPrdua 
de llocs de treball va ser immediata i dristica. 
Posteriorment es van crear alguns llocs de tre- 
ball gricies a dues presons d'alta seguretat: la 
construcció d'una d'elles va ser u n  estímul per a 
l'economia, per6 es calcula que l'impacte tribu- 
tari i laboral a llarg termini seri poc important. 
La majoria de la població adulta ha de viatjar 
una hora i mitja o més al dia per anar a la feina, 
deixant la gent gran i els joves sols en aquestes 
comunitats durant bona part del dia. 
Tot i les diferencies, ambdues comunitats 
comptaven amb associacions de ciutadans. La de 
Lyons, Coalition for the Quality of Life in Lyons, va 
sorgir com a resultat de la mobilització esponti- 
nia dels ciutadans. L'altra, al sud de la comarca 
de Seneca, Community Vision Forum, va ser resul- 
tat de l'esforc dels membres de la Divisió d'Ex- 
tensió de la Universitat de Cornell (amb en 
Frank Barry) per ajudar a catalitzar l'acció co- 
munithria com a resposta a alguns problemes 
persistents com ara el maltractament de dones i 
nens i l'alcoholisme, problemes que es detecta- 
ven habitualment a través de l'escola pública i el 
sistema d'assistencia social. 
Malgrat les diferencies estructurals entre 
aquestes comunitats, ambdues patien nombro- 
sos problemes en comú i havien intentat mobi- 
litzar-se per resoldre'ls. Perb després d'unes pri- 
meres reunions fructuoses i la sensació de forca 
que se'n desprenia, ambdues comunitats van 
veure com s'anaven perdent la forca i la partici- 
pació d'aquests grups locals voluntaristes, que 
entraven en u n  estat de crisi. Ens va sorprendre 
el fet que ambdues comunitats van respondre 
de manera semblant a la nostra proposta de su- 
port a través de la recerca d'acció, i van portar a 
terme processos organitzatius també semblants, 
amb l'esforq per crear una coalició de ciutadans 
locals, un  curset voluntari sobre la recerca d'ac- 
ció, una trobada d'exploració' i subseqüents vi- 
sites de seguiment per part de la Universitat de 
Cornell. 
Varn fer interaccions en ambdues comunitats 
amb aquestes coalicions a través d'una sl.rie de 
reunions celebrades aproximadament cada mes. 
També vam fer acurades rutes a peu i amb cotxe 
per les comunitats per anar descobrint la confi- 
guració dels llocs i les an6cdotes sobre diversos 
fets que s'hi havien esdevingut. Durant aquest 
procés, vam buscar diferents maneres de definir 
els problemes que més els preocupaven i al vol- 
tant dels quals es desplegava una forca impor- 
tant, de manera que es tractava d'un procés al- 
hora etnogrhfic i orientat cap a I'acció. 
En tots dos casos les comunitats tenien la sen- 
sacici que passaven per uns moments molt difi- 
cils i que la seva coalició no  semblava tenir prou 
forca i capacitat organitzativa per aplegar prou 
gent a la taula per fer la feina que calia. Després 
d'una skrie de reunions com aquestes, els vam 
proposar celebrar una trobada d'exploració i 
complementar aquesta experikncia més hmplia 
arnb un curset sobre la recerca d'acció per a vo- 
luntaris per preparar-10s millor per al procés 
d'exploració. 
Trobades d'exploració (Search 
conferences) 
En els illtims anys s'han creat diversos processos 
estructurats per ajudar les comunitats a passar 
per u n  procés de desenvolupament comunitari. 
En són exemples el procés del Rocky Moun ta in  
Institute de Icinsley, la trobada d'exploració (se-  
arch conference), Future Search, Cornrnunities that  
Care, Asset Mapping,  Asset Building,  etc. La maj o- 
ria d'aquests processos compten amb algun as- 
pecte de la recerca d'acció, a saber, la compilació 
de dades i la introspecció comunithria orienta- 
des cap a la planificació i acció estratkgiques per 
part de la comunitat. 
En general, les trobades d'exploració es fan a 
través d'una llarga skrie de reunions planifica- 
dores mensuals, una trobada d'exploració de 
dos dies i nombroses reunions de seguiment. La 
finalitat d'una trobada d'exploració consisteix a 
comprimir molts mesos de reunions planificado- 
res en u n  període de dos dies amb seguiments 
peribdics. Una gran part del temps es destina a 
preparar l'exploració i a aconseguir que l'orga- 
nització local entengui el principi (e thos)  de l'ac- 
tivitat participativa i les regles del dihleg de- 
mocrhtic, en qui? es fa un  esforc de bona fe per 
escoltar tantes veus diferents com sigui possible, 
en comptes d'escoltar només els líders habituals 
de la comunitat. 
A tall d'exemple, una exploració demana la 
preskncia de totes les categories de partícips re- 
llevants d'una comunitat, i les agrupacions lo- 
cals solen dedicar molt temps a reflexionar-hi. 
Els voluntaris de la comunitat estan acostumats 
a pensar a favor dels altres, perb no sempre es 
troben cbmodes tractant cara a cara les persones 
que volen ajudar. Portar els altres a la taula i 
avancar la idea segons la qual la resolució dels 
problemes de la comunitat requereix els conei- 
xements i l'esforc de tota persona -no obstant 
el seu estatus social-, aixb són llicons que s'a- 
prenen en  el mateix procés de planificació. Als 
membres de la comunitat, se'ls encoratja a pen- 
sar independentment de les xarxes habituals i a 
identificar la seva comunitat "en conjunt" com a 
agrupació col.laboradora. En aquest procés, ela- 
boren un mapa etnogrhfic complex. A Lyons, 
per exemple, en u n  punt d'aquest procés s'ha- 
vien identificat més de cent categories de parti- 
cips a la comunitat i van haver de fer-ne una se- 
1. La trobada d'exploració és una tecnica que van in- 
ventar Fred i Merrelyn Emery a Austrilia (Emery, 
1999) per permetre als grups nombrosos i d'hmplia di- 
versitat de formar-se al voltant d'un procés de desen- 
volupament d'una histhria col.lectiva, una anhlisi dels 
seus problemes, una perspectiva del futur i un conjunt 
de plans d'acció concrets i equips per fer-se'n carrec. 
(Vegeu Greenwood i Levin, 1998, pigs. 155-17 1 .) 
lecció per tal de seguir endavant amb la trobada 
d'exploració. 
També en tots dos casos vam oferir als grups 
planificadors u n  curset de sis sessions sobre la 
recerca d'acció. Jo em vaig encarregar de tres de 
les sessions i les altres tres, de caire més distes i 
obertes al debat, les van dirigir els investigadors 
de postgrau del projecte. Tot i el compromís de 
temps i l'agenda molt plena d'aquests líders de 
la comunitat, en  ambdós casos van assistir a 
aquests cursets un  grup de 5 a 7 persones. Jo 
havia desenvolupat aquest metode per preparar 
una trobada d'exploració quan treballava a Es- 
panya (Greenwood, 19??), ja que m'hi vaig ha- 
ver de fer cirrec jo sol d'una trobada d'explora- 
ció i, per tant, vaig haver de formar alguns 
membres de la comunitat per ajudar a portar a 
terme aquest procés més aviat complex. 
Una trobada d'exploració se celebra durant 
dos dies i s'organitza entorn d'una qüestió ini- 
cial definida pel grup planificador. A partir d'a- 
questa qüestió per explorar, el grup convocat 
comenca a confeccionar una histbria comparti- 
da de la comunitat amb relació a aquest tema i 
assenyalen els esdeveniments clau en la histbria 
local sobre un  gran gritfic a la paret, tot deta- 
llant-ne el contingut. Una vegada s'hagi creat la 
histbria col-lectiva, es demana al grup de projec- 
tar un  futur ideal i també un futur probable, ex- 
trapolant a partir de les tendencies actuals amb 
-i també sense- l'acció comunitiria pensada 
per millorar el futur. Tot aquest procés dóna em- 
fasi a una estructura no  jerirquica i al desenvo- 
lupament d'hiibits de "diileg democritic", en 
que es respecta la veu de tothom, es comparteix 
el temps d'intervenció (airtime) i es desenvolu- 
pen noves formes de comunicació entre grups 
de persones que es coneixen, per6 que estan 
acostumats a pautes d'interacció ben diferents. 
Una vegada concretades les diferencies entre el 
futur ideal i el futur probable, uns grups més re- 
dui'ts analitzen els motius que puguin fer que el 
futur ideal no es realitzi del tot, i aleshores pro- 
cedeixen a l'anhlisi de les accions que podrien 
millorar-10. Així, els grups es dediquen a especifi- 
car els problemes i després ideen el tipus d'ac- 
cions que podrien resoldre aquests problemes. 
Aquestes idees es comparteixen entre el grup en 
conjunt i es classifiquen segons els problemes 
concrets i el tipus d'accions per tractar-10s. 
Fet aixb, es demana als participants que pas- 
sin a la prictica i que s'incorporin en equips aca- 
bats de formar per treballar concretament sobre 
els problemes detallats. Aquests equips d'acció 
es reuneixen breument, trien un convocador 
provisional i fixen la data de la seva primera tro- 
bada després de l'exploració. Amb aixb, s'acaba 
l'exploració. Durant els mesos següents, es con- 
voquen unes quantes reunions de seguiment 
per escoltar els informes dels equips d'acció, per 
ajudar aquells que tinguin dificultats i per acon- 
sellar els altres sobre oportunitats i recursos ad- 
dicionals. 
Cinc cltntims sobre les trobades 
d'exploració 
El sud de la comarca de Seneca, Nova York 
La comarca de Seneca s'encara a un  gran des- 
nivell entre les regions del nord i del sud, amb 
la població del nord concentrada en pobles mit- 
jans que es beneficien de la majoria dels serveis 
socials. D'altra banda, ha estat molt castigada 
per una serie de contratemps econbmics i, de fo- 
ra estant, podria semblar un  cas mancat d'espe- 
rances.. . un lloc per evitar, no per habitar. Tot i 
així, a la trobada d'exploració es van posar de 
manifest nombrosos fets sorprenents. Primer, a 
l'hora de confeccionar la histbria col.lectiva, els 
mateixos membres de la comunitat van desco- 
brir de nou la bellesa i els avantatges de la seva 
regió i van arribar a articular els motius pels 
quals hi vivien. Molta gent que viu en aquesta 
zona va triar aquesta forma de vida "rural" i en 
"pobles petits" d'acord amb els seus valors per- 
sonals i en contraposició amb la vida a les ciu- 
tats nord-americanes. Buscaven un ambient na- 
tural i acollidor, u n  lloc segur on pujar la seva 
família en un ambient sblidament "cristii". El 
paper de l'escola en la integració de la zona es 
va fer més pales que mai i va quedar molt clar 
que les esglésies locals també juguen un paper 
importantíssim en la integració i en la prestació 
de serveis socials en aquestes comunitats. El que 
faltava era la prestació oficial per part de l'estat 
i la comarca per a famílies amb dificultats i su- 
port econbmic per a l'assistkncia mkdica, etc. La 
majoria dels diners i serveis es destinaven a la 
regió nord de la comarca al voltant de les ciutats 
més grans. 
Com a resultat d'aquestes reflexions, una SP- 
rie d'equips d'acció es van centrar en el desen- 
volupament d'un conjunt més ampli d'iniciati- 
ves per a joves, tot pressionant la regió nord, 
perquk donés suport als serveis socials necessa- 
ris i perquk s'esforcés a millorar i donar a conki- 
xer els recursos de la comunitat local. Vam aju- 
dar aquests equips a trobar u n  coordinador de la 
comunitat i també vam participar amb el grup 
per sol.licitar u n  ajut important, que, d'altra 
banda, es va concedir i va aportar a la comuni- 
tat nous mitjans financers rellevants. 
La  trobada d'exploració a Lyons 
El motiu principal per a la creació de la Coali- 
ció per a la Qualitat de Vida a Lyons va ser la 
gran inquietud davant la violPncia juvenil, re- 
sultat de la conscikncia cada vegada més gran 
dels problemes relacionats amb la droga i l'alco- 
ho1 i, sobretot, després de l'assassinat de dos 
adolescents a mans d'altres adolescents. Perb la 
comunitat tenia també altres problemes: la dete- 
rioració del centre ciutat, unes tensions racials 
persistents i la desaparició dels comergos. Tan 
bon punt vam arribar-hi, els habitants tenien 
ganes d'organitzar una trobada d'exploració. 
Havien intentat treballar d'altres maneres, i ha- 
vien aconseguit algunes coses, per6 veien que 
necessitaven catalitzar i unir els seus esforcos 
per superar la situació de debb. Els vam instar a 
ampliar la representació del grup planificador 
per a aquesta activitat, amb la incorporació d'al- 
guns representants de la comunitat negra de 
Lyons, de manera que un grup que variava en- 
tre 10 i 15  membres de la comunitat va realitzar 
el procés que consistia a definir la qüestió que 
s'havia d'explorar i a categoritzar els partícips 
(stakeholders) i seleccionar les persones que s'ha- 
vien de convidar a la trobada d'exploració. 
La trobada es va celebrar en u n  poble veí, en 
u n  motel, de manera que els participants farien 
vida junts constantment durant u n  temps. Va 
ser u n  cap de setmana d'hivern amb molta neu 
i molt de fred que acompanyi el nombrós grup 
de persones que venien de Lyons per entaular el 
procés d'exploració. Una de les característiques 
més remarcables de les exploracions és, invaria- 
blement, la construcció d'una histbria comparti- 
da. En aquest cas, la gent de Lyons va quedar 
forqa sorpresa per la complexa i llarga histbria 
-i no  precisament gaire compartida- del po- 
ble. I el més sorprenent de tot va ser el desco- 
briment que la comunitat negra de Lyons no era 
d'origen recent sinó que havia estat present 
d'enci del temps de la xarxa clandestina (under -  
ground railroad) que ajudava els esclaus a fugir 
cap al nord, i que s'estenia fins a Rochester, des 
d'on prenien el camí de CanadA, on l'esclavitud 
ja s'havia abolit. Aquest descobriment va posar 
sobre la taula moltes qüestions, perquP modifi- 
cava l'estatus dels membres de la comunitat ne- 
gra, tot donant peu a un  debat més obert sobre 
el racisme i l'opressió de classe a Lyons, i va fer 
que els membres de la comunitat blanca revises- 
sin la concepció que tenien sobre el caricter de 
la seva comunitat. 
D'aquest procés, en va sorgir un  conjunt 
nombrós i divers d'equips d'acció amb tot de 
projectes, que plantejaven des dels canvis més 
concrets de curt termini fins als més transcen- 
dents de cara a l'esdevenidor. Per exemple, el 
banc es va comprometre a sol-licitar u n  pla de 
préstecs hipotecaris per facilitar la compra de 1'- 
habitatge per part de les famílies més pobres de 
la comunitat. L'alcalde va reunir un  equip per 
comencar el difícil procés de fusionar els diver- 
sos ajuntaments en un aparell administratiu 
unificat i més capac de treballar amb efectivitat 
en temes d'urbanistica i desenvolupament co- 
munitari, un  grup format per diverses etnies va 
decidir reactivar la secció local de la National As-  
sociation for the  Advancement of Colored People. 
Subseqüentment, aquests equips van treballar 
independentment i es van produir alguns bons 
resultats, perb amb el temps el conjunt es va 
anar fragmentant, ja que cadascú s'ocupava dels 
enrevessaments de la vida quotidiana. Vam 
comprendre que era necessari catalitzar de nou 
les seves interaccions i vam convocar un  parell 
de reunions posteriors en les quals es va decidir 
que faltava la figura d'un coordinador que hi 
treballés a fons, perqul. els projectes seguissin 
endavant i perque es mantinguessin en contac- 
te mútuament. A més, volien recuperar en 
aquest procés el protagonisme de la Coalition for 
the Quality uf Life, de manera que no en quedés 
marginat. Després d'un temps i u n  esforq consi- 
derables, i gricies a un  ajut econbmic i logístic 
per part nostra, van contractar un  coordinador i 
van destinar per a ell una oficina al centre de la 
ciutat. Aquest procés ja s'ha portat a terme i l'o- 
ficina local ja s'ha estrenat. 
Algunes observacions antropologiques 
Cap dels dos processos no es podia qualificar 
d'"antropo1bgic" en el sentit de residir amb els 
nadius durant un  llarg temps i elaborar una et- 
nografia local detallada. Tot i així, en ambdós 
casos, els metodes etnogrifics i les perspectives 
de l'antropologia van ser de molt profit per al 
desenvolupament d'un mapa social, per a l'arti- 
culació d'una determinada perspectiva sobre el 
món, per al desenvolupament d'una histbria 
col.lectiva com a Ancora de planificació pel fu- 
tur, i per a l'anilisi de quin tipus d'estructures 
podien resultar sostenibles per als membres de 
la comunitat mentre intentaven acomplir els 
propbsits de la seva agenda d'acció. Així mateix, 
la informació sobre ajuts, polítiques federals i 
estatals, iniciatives i estrategies de planificació, 
programes per als joves, i moltes altres dimen- 
sions d'aquestes comunitats provenia d'altres 
membres de l'equip Ford amb tot de formacions 
discipliniries molt diferents. És cert que sense 
els seus coneixements experts i les seves aporta- 
cions valuoses, l'elaboració del projecte local 
amb una base etnogrifica també del tot local se 
n'hauria anat en orris; per6 també aquestes ma- 
croperspectives, sense l'esforq local i l'articula- 
ció de les necessitats locals, s'haurien convertit 
en u n  altre intent fracassat per part de la inicia- 
tiva promoguda des de dalt. Per tant, la colela- 
boració entre aquestes perspectives va ser indis- 
pensable per a l'kxit dels projectes. 
Conclusions 
Aquesta anecdota té una moral molt clara i, es- 
pero, també Útil. En primer lloc, I'antropbleg en 
aplicació que tracti problemes socials complexos 
té aptituds importants per aportar-hi, per6 tre- 
ballar-hi sol no és gens prometedor. L'antropo- 
logia no és capar; de compensar la manca de co- 
neixements en economia, política, geografia, 
histbria, i en la gestió del sector públic. Els pro- 
blemes socials complexos requereixen una es- 
treta col.laboraciÓ entre tot u n  conjunt de parti- 
cipants diversos: es tracta d'una coalici6 relati- 
vament exhaustiva de persones que formen part 
de la comunitat o d'organitzacions que s'involu- 
crin en el procés en tant que actors intel-ligents 
i competents, i per altra part, u n  conjunt multi- 
disciplinari d'investigadors socials que compta 
amb persones ,que tenen aptituds tebriques, 
analítiques i metodolbgiques, i també persones 
amb u n  coneixement profund dels temes que 
s'han d'estudiar en la situació local; de manera 
que per realitzar les intervencions poc transcen- 
dents d'aquesta ankcdota, va haver de col.labo- 
rar-hi tota aquesta xarxa de persones. Per tant, 
no crec que tingui sentit classificar aquest pro- 
jecte com a antropologia aplicada. Es tracta d'un 
projecte de recerca d'acció complex en qui: l'an- 
tropbleg i les seves aptituds es van unir amb els 
metodes de la recerca d'acció per contribuir a la 
creació d'equips destinats a resoldre problemes i 
desenvolupar també la capacitat local per resol- 
dre problemes i gestionar el projecte. 
Aquesta conclusió potser sona vaga i homilk- 
tica, i per aquest motiu m'agradaria tornar a les 
preocupacions inicials que van impulsar la crea- 
ció del projecte. El projecte Ford tenia com a ob- 
jectiu analitzar els impactes d'un programa fe- 
deral becat amb una estructura dissenyada des 
de dalt. Ens vam interessar per descobrir si u n  
programa amb aquelles característiques aconse- 
guia realment el seu propbsit "populista" de do- 
nar suport a les comunitats locals o si actuava 
discriminatbriament contra certs tipus de comu- 
nitats i perpetuava les desigualtats de riquesa a 
la regió. Vam adonar-nos que Lyons va tenir 
molt més kxit a l'hora d'aconseguir diners d'a- 
questa iniciativa federal, ja que es tractava d'un 
poble compacte amb u n  govern municipal fort i 
el suport dels comerciants locals. I veiem que el 
sud de la comarca de Seneca va ser incapac; d'a- 
conseguir l'ajut tot sol i que el programa federal, 
aparentment dissenyat per ajudar-10, en realitat 
el marginava estructuralment. Pel que fa a l'ac- 
ció concertada des de dalt, doncs, era la mateixa 
histbria de sempre. 
Tot i aixi, l'habilitat superior de Lyons per asso- 
lir l'ajut econbmic no va traduir-se en una capa- 
citat més gran per tractar els complexos proble- 
mes socials i Ptnics que el dividien. Els habitants 
de Lyons estaven tan encallats en els models so- 
cials existents com els del sud de Seneca, perquP 
no s'havien tractat en comú les qüestions de par- 
ticipació i la concreció dels objectius. Una vegada 
es van tractar, per mitji de les trobades d'explo- 
ració, algunes de les diferkncies aparents de capa- 
citat entre les dues comunitats van esvanir-se. 
El sud de Seneca va adoptar u n  esperit d'ini- 
ciativa i d'activisme remarcable. Els membres de 
la Coalició van emprendre una estratPgia més 
a~nbiciosa per sol.licitar ajuts que va donar re- 
sultats considerables i immediats, en part per 
l'augment de la confianca en si mateixos i en 
part per l'orientació que els vam donar a l'hora 
de sol.licitar u n  ajut. 
El sud de Seneca continua sent pobre i isolat, 
per6 em sembla que hem reeixit a ajudar-10 a 
igualar les condicions inicials (level the playing 
field) de manera decisiva. Ara tenen més opor- 
tunitats d'aconseguir els diners i serveis que ne- 
cessiten perquk han aprPs millor com reivindi- 
car-10s. Lyons continua dividit amb conflictes 
interns, perb té una visió molt més amplia dels 
problemes que intenta resoldre. El desenvolu- 
pament econbmic sol, que inicialment es consi- 
derava la clau, resulta que no és sinó un ele- 
ment entre altres en el procés de mobilització 
social, la construcció de la comunitat, i la demo- 
cratització que fan que Lyons també sigui u n  
lloc de més vitalitat. 
Fet i fet, les dues comunitats són sens dubte 
diferents i, tot i aixi, ambdues són capaces d'a- 
conseguir més control sobre el seu propi futur. 
Ara bé, a l'hora de treballar-hi s'havien d'elabo- 
rar plantejaments adaptats a aquestes diferkn- 
cies, tot i les estructures federals i estatals co- 
munes a quP ambdues estan subjectes. Saber 
veure aquestes diferPncies i adaptar-hi els pro- 
cessos, en col.laboraci6 amb els ciutadans, va ser 
el factor clau en el procés de desenvolupament 
que s'hi va emprendre. Vam demostrar que l'ac- 
ció concertada des de dalt continuari tenint les 
mateixes mancances de sempre, tant per als que 
viuen bé com per als pobres, i que tots dos han 
d'apoderar-se ells mateixos del futur per tal de 
beneficiar-se dels ajuts existents. Arribar fins en 
aquest punt depenia del tot del nivell local 
d'anilisi i del treball de la comunitat, i aixb no- 
més s'aconsegueix a cbpia de combinar l'etno- 
grafia, la recerca d'acció i la resolució dels pro- 
blemes d'una manera interdiscipliniria que in- 
tegra tant la microperspectiva com la macro- 
perspectiva. L'antropologia ha servit d'ingre- 
dient, per6 n'és un  entre molts altres. Al meu 
parer, el futur de l'antropologia aplicada seria 
molt més segur si els antropblegs en aplicació es 
formessin per tal de comprendre el seu paper 
d'antropbleg, és a dir, com a membre d'un equip 
multidisciplinari i, alhora, com a investigador de 
l'acció molt ben preparat i coneixedor dels mÚ1- 
tiples mPtodes i perspectives que requereix 
aquesta forma de la practica social. 
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